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LES LIVRES 
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 
Réalités économiques de la Confédération, par J U D I T H MAXWELL et 
CAROLINE PESTIAU. — INSTITUT DE RECHERCHE C D . H O W E , Collec-
tion «Accent Québec», 1980, 149 pages. 
Il s'agit du quatorzième et dernier titre d 'une série d'études sur les relations 
entre le Québec et le Canada. Les treize premières études ont porté sur des 
aspects précis de ces relations (politique, linguistique, énergie, impôts, rôle de 
Montréal, voie maritime du Saint-Laurent.. .) . La présente étude s'inscrit 
dans une perspective plus large. Elle vise à décrire les forces qui ont placé le 
sujet des relations entre le Québec et le Canada au premier rang des préoccu-
pations de la politique canadienne. Elle vise aussi à faire le point sur la ques-
tion des négociations entre le Canada et le Québec. L'ouvrage se divise en 
trois parties. La première examine la version actuelle de la Fédération cana-
dienne ainsi que d'autres dispositions politiques et économiques telles la 
Souveraineté Association. La deuxième partie analyse trois aspects de la poli-
tique économique actuelle au point de vue des dix provinces et du Québec. 
Elle souligne les forces et les faiblesses des mesures régionales de stabilisation 
ainsi que des programmes de développement économique. La troisième partie 
traite de la direction dans laquelle devraient s'amorcer des négociations. 
